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MBRCADO DE CfíTTE 
Pobre quiaceua ha sido para todos la 
que acaba de finalizar. Es verdad que 
todos los años en esiaépoca disminuyen 
los neg-ocios; pero en la acmal hau cesa-
do cuasi por completo; y si en el merca-
do se reúnen los negociantes y corredo-
res, solo es para dbcutir las probabilida-
des de la futura cosecha, comentando las 
noticias que se reciben, verdaderas ó fal-
sas, de los países vinícolas. 
Mezquinos en demasía fueron los a r r i -
bos de España. Muy á menudo recibimos 
cartas de la península lamentándose de 
que los cordones sanitarios impiden el 
Ubre tránsito de la mercancía, por cuyo 
motivo desde ahora auguramos un esca-
so resultado para los que, sea cualquiera 
la causa, sean tardos los envíos. 
Como ya nos temíamos en nuestra ú l -
tima revista, se nota cierta tendencia, 
aunque poio sensible, á la baja de pre-
cios, y deseamos de todas veras que no 
se acentúe y tome mayores proporciones. 
Y ahora como esos cordones sanitarios 
y esas disposiciones gubernamentales 
psrjudícan en primer término á nuestro 
pais, no creemos que esté fu^ra de lujrar 
ni que sea mezclarnos en política, mani-
festar los males que k todos causa y el 
n ingún resultado que por lo que toca á 
la salud pública srf obtiene. 
Francia fue invadida el año pasado 
por la epidemia. TTi estableció lazaretos, 
n i se detuvo ninguna mercancía. Se con-
tentó con fumigar algunos coches de 
ferro-carril, hasta que esto d^jó de prac-
ticarse, no pudieodo aguantar las burlas 
de todo el país. Hizo estragos; como 
siempre sucede en una epidemia seme-
jante, en Marsella y Tolón; pero en o-
dns las demás poblaciones se presentó 
benigna, sin huber pasado por el extre-
mo de suspen 1er, ni por un momento, la 
vida comercial de la nación. 
No obró, por desgracia, de la misma 
maní ra España. Pero, á pesar de los la-
xaretos, de las insufribles cuarentenas, 
de las descargas y fumigaciones de las 
mercancías eu Mahou y Vigo, nada ira-
pidió que el cólera invadiera nuestro 
país para desarrollarse violenta y brutal-
mente en es e año. El t ráñ "¡o mercantil, 
suspenso; la baja enorme en los ingresos 
de aduaaas; la falta de trabHjo para to-
dos, y, en una palabra, la miseria exten-
dida por la península, fué el resultado a l 
cual nos condujo la desacertada política 
sanitaria que siguió el ministro de la 
Gobernación. No valia la pena de llegar 
á esta triste realidad para no haber teni-
do el consuelo de vernos libres del terr i -
ble azote. 
Y para que no se nos tache de exage-
rados, reflex'ónese lo que pasa en Fran-
cia en este momento. A. pesar de que to-
dos los dius llegan compatriot s nuestros 
de los puntos infestados, solo el gobierno 
ha impuesto cinco días de ooservacion á 
los buques, sin descargas n i otros gastos, 
y por la vía terrestre una inspección mé-
dica que no detiene sino breves momen-
tos á los viajeros. Sin otras trabas, n i 
perturbar profundamente á la nación, se 
ha visto ésta libre hasta alrjra de tan te -
mible epidemia. 
En cambio, por desgracia, en España 
que se hace todo lo contrario, corre el 
cólera de provincia en provincia, á pe 
sar de los cordones, nosotros creemos 
que gracias á loa cordones, y esta es la 
cansa que nos hace censurar lo que en 
concepto nuestro nos pone en ridículo 
frente á las demás naciones, extendien-
do al mismo tiempo el hambre en nues-
tro pdis, más necesitado de que le propi-
nasen gallinas y buenas chuletas que no 
tanto desinfectante... 
Volviendo á la si tuación de esta plaza, 
como decimos al principio de este escri-
to, deja ahora mucho que desear, y te-
memos mucho que los precios de la poca 
mercancía que hay disponible sobre pla-
za vayan en descenso á medida que nos 
acerquemos más á la oróxima nueva 
campaña vinícola. 
Las pocas transacciones tratadas en 
esta quincena lo han sido á los precios 
que señalamos en nuestra úl t ima re-
vista. 
Ojalá podamos aun consignarlos en la 
próxima y sucesivas. 
FERRANDO Y P í . 
Cetle 3! de Julio de 1883. 
L A S M O N T A Ñ A S 
Los que han pasado su vida en el seno 
de los países llanos, teniendo constante-
mente anre su vista la vasta extensión de 
las regiones uniformes de abundantes 
praderas y fértiles campiñas ; los que no 
han contemplado las altas mon tañas 
blanqueadas por la nieve, las sinuosas 
cordilleras de abruptas vertientes, las in-
seguras rocas donde vegean escasos 
abetos, los glaciares de verdosas hendi-
duras y los lagos azules que sonríen al 
cielo, no podran comprender el carácter 
de grandiosidad, de majestad y de domi-
nación que distingue á las montañas , á 
esos gigantes salidos de las convulsiones 
del giobo.-Allá, en aquellas remotas c i -
mas sumergidas en el azul celeste, el 
alma humana se cierne sobre los mez-
quinos movimientos moleculares que 
agitan la superficie terrestre. 
A medida que uno se va elevando por 
una de las altas mon tañas , atravesando 
zonas cuya temperatura media decrece, 
se observa la série de árboles y plantas 
que se suceden según el clima de las zo-
nas, y en orho ó diez horas verifícase un 
vi;ije hacia el frió, absolutamente igual 
al que se baria caminando hácia los po-
los. Al subir por una montaña de 1.800 0 
2.000 metros de altura, se va contem-
plando la curiosa sucesión de los vegeta-
les hasta su desaparición completa. 
L-'que mas profundamente cautiva la 
imaginación humana en esos gigantes 
de piedra erguidos ante las naciones, es 
la misión que llenan en medio de su in-
movilidad secular, pues cual reyes de la 
atmósfera, á ellos está reservado el cui-
dado de distribuir sobre la tierra la sávia 
de las existencias. Tienen la calma aus-
tera y la testura de la muerte, pero esta 
muerte que les rodea al parecer, es la 
fuente de la vida que dispensan. 
Las nubes que se remontan desde el 
seno de los mares van á condensarse en 
estado de nieve sobre las cimas alpestres 
que las detienen, y amontonan sucesiva-
mente un agua sórida, que resiste en 
aquellas alturas el torbellino de la natu -
raleza. Aquí y allí los bancos de nieve 
que estaban aletargados en las silencio-
sas alturas, se despiertan; murmura un 
manantial, y , jóvtm, fresco, infaiigable, 
se abre un camino can ando alegremen-
te; reúnese con otros y juntos forman al 
descender por las rocas, el impetuoso to-
rrente que alimenta los ríos que bañan 
luego las llanuras; no otro origen tienen 
en su mayor parte esos caudales de agua 
que regando multi tud de comarcas á las 
que llevan la vida con su humedad, con-
cluyen por morir en el mar á que deben 
la existencia de las aguas. 
¿Cuál es, pues, la importancia de esas 
y gigantescas moles, que se llaman mon-
tañas , y qué perpetuo trabajo desempe-
ñan? 
Todo ese gran mecanismo funciona, 
desde el mar hasta la atmósfera, desde la 
atmósfera hasta las raonrañas, y desde 
éstas hasta las llanuras y el mar, sin que 
el hombre intervenga en lo más mínimo. 
La sublime impresión que causan las 
montañas no tiene nada de fantástico, 
sino que procede de una verdadera gran-
diosidad. Son el receptáculo del globo, el 
tesoro de su fecundidad, el teatro de sus 
variaciones, de la correspondencis de las 
corrientes atmosféricas, de los vientos, 
de los vapores, de las nubes, y sin ellas 
no existirían esos grandes refrigeradores 
llamados glaciares que condensan las 
aguas y las conservan en su recipiente 
de hielo y nieve, pues de no exisúr ellas, 
las lluvias caerían en todas partes de un 
modo casi idéntico, y las aguas, no ha-
llando el menor declive para deslizarse 
hacia el mar, formarían pestidenciales 
pantanos. 
Cualesquiera que sean las causas geoló-
gicas «le la distribución actual de las me-
setas en los condueates, fuerza es reco-
nocer un h e r h o notable, y es que su al-
tura aumenta en razou de su proximidad 
al ecuador, como si la rotación del globo 
tuviese por resultado, no sólo el hundi-
miento general de la masa planetaria, 
sino la tumefacción de los mismos con-
tinentes. Las montañas más altas están 
si nadas en Asia, aK-auzando la mas ele-
vada que es Éy¿ Qaurisankar, ó monte 
Everest (ü imaUy») 8.84U metros, vinien 
do después varias «iel mismo continente 
que pasau de siete mi l metros. En Amé-
rica, aunque no ton altas, existen, sin 
embargo, algunas m o n u ñ a s como la de 
Aconcagua (Chile) y E l Sakrma (Perú) 
que se acercan a los siete mi l m-^trus, 
b a j á n d o l a mucho las de las restantes 
del mundo eu importancia, y sobre todo 
eu Kuropa, eu d.jü le el Monte Blanco 
(Alpes) solo tiene 4 855, 
Respecto a Espaua ios picos más c u l -
miuames son: Muley hacen (Sierra Ne-
vada) 3.554 metros, Nethon y Peséis (Pi-
rineo) 3.404 y 3 367 metros, Almanzor 
(3ierra de Gredos) 2.650 y Moncayo (Sie-
rra celtibérica) 2.346 metros. 
Efectuándose la sucesión de los climas 
en las mon tañas desde el pié á la cumbre, 
en lo cual, s e g ú n la misma ley que rige 
desde el ecuador á los polos, resulta que 
la vegetación se sucede en el mi^mo 
orden. A medida que uno se eleva por 
los flancos de una de las montañas ele-
vadas, se creería ir en dirección del c í r -
culo polar, con la sola difer noia de que 
en algunos minutos de ascensión se atra-
viesan intérvalos de clima quf; en el con-
tinente exigir ían semanas enteras. 
La temperatura decrece por término 
medio un grado cent ígrado porcada 160 
á 240 metros de altura, s e g ú n la distan-
cia del suelo, el lugar y la esiacion Una 
de las m o n t a ñ a s más á propósito para 
apreciar la sucesión de las especies ve -
getales es la de C a n i g ú en los Pirineos 
que se destaca altiva á 2.785 metros de 
altura y en la cual se observa lo siguien-
te: los olivos de les campos del Tete cre-
cen al pié del monte; la viña prospera 
hasta loí? 550 metros y los castañ-ts has-
ta los 800; los últimos terrenos cultivados 
llegan hasta los 1.640, los objetos c^san á 
los 1.950, á cuya altura han desaparecido 
ya las encinas y las hayas; el abedul se 
encuentra aun á los 2.000 metros y el 
piuo á los 2.430, donde le sustituyen las 
toscas plantas de las regiones polares. 
Por consiguiente, al trepar desde el pié 
hasta la cima del Canigú, se hace un via-
je análogo al que se efectuaría yendo 
desde el 42° de latitud hasta el 62", por 
ejemplo, desde Tudela hasta Noruega; 
aquí 139 metros de elevación correspon-
den á un grado de latitud. 
M E R C A D O S D E V i f ^ U S 
El temporal tt rmentoso que viene i m -
perando en España desde ha-e más de 
dos meses, parece ha alcanzado su gra-
do máximo eu la úl t ima decena de Julio 
á juzgar por las muchas tempesta-Ies 
que con fuerza aterradora se han desen-
cadenado en dicho periodo eu todas 
nuestras comarcas, llevando la ruina á 
un sin n ú m e r o de términos. 
Viaua, Arroniz, Los-Arcos, Muniain 
de la Solana, Fitero, Murchante, Cascan-
te y Coreia, en Navarra; Zarr«ton, Ba-
ñares , Gimileo, Leiva, Tormantosy Gra-
ñon , en las Uiojas; Cerezo d* Rio Ti rón , 
Pancorbo, toda la Bureta, Tariego, La 
Nava del Rey y León, en Caítilla la 
Vieja; Valdepeñas, Calzada de Cala-
trava. La Puebla de Don Fadrique y 
San Martin de Valdeiglesias, en Castilla 
la Nueva; ü b e d a , Balza, Rus, loros y 
T"rreperogí l , en Andalucía; Tarazona, 
Vera de Moncayo y la mayor p rre de 
los t é rminos de la ribera del J«lon, en 
Zaragoza, y otros muchos pueblos de to-
das estas regiones y de otras qoe no c i -
tauaos por no hacer interminable tan t.ris-
tísimH reseña, han visto destruidas sus 
cosechas por pedriscos á cual más ho-
rrorosos. 
Nuestros viñedos, pues, que á raíz de 
la ñ-Tescencía ofrecían en conjunto her-
mo-o aspecto, están hoy en parte des-
trozndos por mortíferas nubes, y el re-
ducido caldo que de ellos puede esperar-
se será por fuerza de pés imas condicio-
nes. 
En las cepas no apedreadas la vegeta-
ción es magnifica por regla general y e l 
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fruto se desarrolla de un modo admirable, 
lo cual compensa algnn 'anto l»s mer mas 
que laineiitami'S por aquellos repetidos 
ac(̂  (U ntes Hrinosféricés. 
Del movimiento mercantil solo pode-
mos t l r d r qtie la corta existencia y altas 
prerensicM.es de los propietarios pur un 
lado, y por o'ro los cordones sanitarios 
que fie h i i i establecido en casi todos los 
pueblos, t-.sppcialmenre en los de lus Rio-
jas, Navarra y provincia de Burgos, á 
pesar de iu- or lenes en oouimrio expe-
didas por e1 ^-obi-ruo, difioultHU la.i ven-
tas y paralizan por completo la exporta-
ción. 
Eu Francia la situación vitícola ha me-
jorado (rorel buen tiempo que se viene 
disfrutando desde la sr^unda decena de 
Julio; si es|perdad cjiie en esto todos 
conviei eo, no es menos ciertoqueacerca 
de lus esperanzas de la próxima oo.-echa 
se reciben infirmes contradictorii s; así 
es que basta ^hora no es fácil formar 
una apr eiacion ci n probabilidades de 
éxito sobre lan interesan i>imo ex'remo. 
Se sabe que la vid está lozana domle está 
san», ^tie los tiielos primaverales DO cau-
saron daños de cuant ía , que los racimos, 
lo mi-mi ' que eu Espina, son en general 
de gráci tatnraftiij mas en cambio es un 
hecho que la ruues'ra de fruto no fué 
abundante, qn^ la florescencia ha sido 
c o n í f riada p r Ib9 iluvihs y principal-
m^n e que t^nto la filuxera, como el 
mi/dno, oídirm y o ros encarnizados 
enemigos del precioso arbusto, compro-
meu.-n la vendimia eu numerosos térmi-
nos. 
En su consecuencia, lo más cuerdo es 
esperar- nuevíis noticias, lo cual no obsta 
p^rn úue desde lue^ro afirmemos que la 
vendimia del rorrieme hñu uo pu^de ex-
ceder en canti lad de la últ ima, fundán-
donos en primer término para pensar 
así eri la plaga fiioxérica. 
LM existencia de vinos en las bodegas 
y dej Ositos f-s notoriamente exigua y 
con o los arribos del extranjero ni son 
grandes ni lo pueden ser eu lo sucesivo, 
nada mus na'ural que los tenedores den 
la ley. 
En el Havre se cotizan los caldos t in -
tos te PbrÉiigHj de 44 á 54 francos becfó-
l i t ro y los de igoal color dn España é Ita-
lia de 40 a 46 * 39 á 45 respeciivhiuente. 
De Marsella nos participan que el 
stock es de poca importancia, p. r cuyo 
mniivo tiende a mejorar la siguiente co-
tiza ' ion; procedencias de Alicante, 14 á 
15 grad< s. de 46 á 48 trancos hectólitro; 
id«-m de Reqn-na, 2. ' clt:se y ci>n 14 á 
15°, d" 25 a 27; id. de Ñápeles, 1.a clase, 
12° de 35 a 42; id . de Scoglieui; 13°, 
48 a 49. 
R'cienteraente se ha trabajado con 
bastante anirnarion en vinos de España 
en IR p BZ* de Ni mes s<.bie la base de 39 
á 40 francos hecó l i t ro ; los de Italia, que 
esca-ean m&s c«<!a dia, valen de 36 a 38. 
De Burdeos sabemos que los negocios 
están ei.CHinn.dos por el gran número de 
comercian t̂ s que han ido a descansar á 
Arcachon y o ras placas; los precios acu-
san firmeza para todas las clases y pro-
ceneucihs. Las de nuestra Península se 
cotizan como ¿igue: B«DÍcarló, de 400 á 
45o francos la tonelada; Alicante, de 450 
á5U0; Araron á estos últ imos tipos; Rio-
ja , ce 400 a 480; Castilla Ja Vieja, de 380 
á 475; vinos blancos de Hneiva, de 340 á 
380; ídem de ia Mancha, de 370 á400 . 
Del 20 M! 25 de Julio solo se recibieron 
por rerro -<'»rril en la capital de la Giron-
da 178.934 kilogramos de vino de Espa-
ña y 15 457 dr I alia; la importación por 
agu^ tampoco foé grande, lo ^ua l com-
prueba uua vt-z más que la actual cam-
pana toca a sn lérmino en todas partes 
por falta de existencias. 
1/ s vinos liten conservados son muy 
buscados en el Mediodía, y los últ imos 
tet edores obtienen primas de importan-
cia en las reventas, pero como Ja mer-
can ia jt-nda por todas partes tan escasa; 
no son } a pocas las casas que recurren k 
la intnra cosecha; y según la prensa 
proiesional de la vecina república, se han 
pub n-n io varias operaciones sobre 
cepas en las comarcad de Beziers y Nar-
boua, en '•nndiciones ventajosas para los 
propietarios. 
» • 
También en Italia han tenido calor y 
días despejaos que han favorecido ia 
próxima vendimia, pero el rendimiento 
arr* jn ra de lotos medosen esta nación 
un déficit considerable; los viñedos de 
Sicilia son los únicos pue prometen 
mucho. 
De negocies tampoco puede decirse 
mucho de la vecina península , por estar 
completamente jtgoudas la mayoría de 
las bodegas; las venias con desiino k la 
exportación, que son las que nos intere-
san, han terminado por f a l u de caldos 
a p r o p í e o s . 
En Siracusa se demanda á 47 y 48 
francos hectólitro, en Riposto á 38, en 
Vittoria á 34, en Milazzo a 53, y á igual 
tipo en M^rsala. 
En Turin se nota calma, y el comercio 
se niega a pagar lo que pide el propieta-
rio fundado en que la cosecha va mejo-
rando de uia en uia. 
» » 
De Portugal, malas noticias; la filoxe-
ra se extiende UOD ex'raordinaria rapidez 
por lo qne se teme desaparezcan eu bre-
ve plhzu los viñedos de bas'antes comar-
cas; ú l t imamente ha sido reconocida la 
existencia de la plaga en Vidafranca, 
Torre Yedras, Atemqu^r, Alhannra, y 
otros distriti s; en Extremadura son ya 
muy pqca.> las hectareasque hwsta ahora 
ha respeiado el terrible p a n f i l o . 
Apañe del viñedo flloxerado, la cose-
cha ¡sigue prometiendo mucho en el ve-
cino reino. 
Los v i n u s disponibles muy pedidos por 
los comisionis-Hs franceses y animada la 
extracción.—Z. 
N U I I U A S 
La importación de aceites en M á l a g a 
desde l.? de Enero ¿ la fecha, asciende á 
22.276.219 kilogramos. 
La t-xpuriaci m monta á 17.044.153 k i -
lógrauios, cifra bastante superior á la 
correspondieate a igual periodo de 1884. 
Inglaterra, F ranc ia ,Bé lg ica , Alemania 
y Holanda, son las unciones para donde 
ha sidu mayt»r la extrauciou. 
Escriben de Lérida que se va exten-
diendo de uua manera aterradora por 
aquella provincia la nueva enfermedad 
de las viñ>ís, causando grandes daños en 
las de aquel término municipal. 
Las tormén as de estus dias han dejado 
reducidos a la miseria ios pueblos de 
Maestu, Apeliauiz, Corres y Vírgala , 
donde han queda lo destruidas por entero 
todas las cosechas has a el punto de 
haber descorieztdo el pedrisco un gran 
número de arbuies frutales, especial-
mente manzanos. 
J'-l mildem ó peronóspora de la vid, va 
extendiep-ios. ráp idamente por casi todas 
las mas impor a i i tes comarcas vinícolas 
| de Aragón. Parece ser este año el de las 
' calamidades. 
Haré pocos dias participamos á nues-
tros habituales lectores la presencia de 
esta nueva plaga eu ios viñedos de P íü -
seque, Ala^óu, ( íai lur y otros de la pro-
vincia de Zaragoza, y hoy recibimos no-
ticias de haber aparecido también en la 
zona de Graus, Terrela, extendiéndose 
hacia la pane de Monzón, pues un apre-
ciable suscritor nuestro de Peralta de la 
Sal, nos dice estar causando muchos 
perjuicios en las v iñas ce aquel país. 
Escriben de la Seo de Urgel que las 
tempes ades son tau frecuentes, que á 
poco concluirán por perder las escasas 
cosechas que por aquí se esperaban des-
pués de haber causado en algunas partes 
como eo Castellbó, pérdidas de conside-
ración; los viñedos ofrecen s íntomas de 
muerte, atacados por enfermedad aqu í 
desronecida, y á muchas familias que 
vivían con estos elementos de riqueza, se 
les presenta la perspectiva de una emi-
gración inevitable, si no quieren perecer 
en las garras del hambre. 
Di e E l Eco de Valls-. 
«H«ce ocho dias dijimos qneelmitdew 
había otra vez reaparecido en nuestros 
viñedos. Hoy podemos añadi r que afor-
tunadamente la invasión no ha sido tan 
intensa como se ti mió que sería; pues no 
habiendo llovido estos dias pasados y no 
habiendo sido opiosos los rocíos csídns 
durante las noches, la enfermedad ha 
quedado otra vez estacionada. 
Las cepas en general presentan buen 
aspecto, notándose rnny pncasquese les 
hayan secado algunos pámpanos duran-
te esta invasión, que en nuestro con ep-
to, es la segunda que h^n sufrido en este 
té rmino municipal en lo que vá de año.» 
En Oyon y Moreda una manga th jm-
ba de agua y piedra en dimensiones y 
cantidades desee nocidas hasta el presen-
e en aquellos pueblos, después de aso-
lar por completo el v i ñ e d o y olivares, 
ar ras t ró las mieses segadas y sin segar; 
formando un inmenso lago torrencial en 
los valles y vegas de ambos pueblos, 
efecto del arrastre proveniente de los te-
rrenos comprendidos entre Yécora, Ba-
rriobusto y Labraza, donde los daños 
han sido extraordinarios. 
los maizales y los viñedos, que en algu. 
nos puntos fueron completamente des-
treza ios. 
Posteriormente á la fecha de la intere-
sante carta que nos dirige el correspon-
sal de San Martin de Valdeiglesias, y que 
publicamos en el lugai- corresi o diente, 
recibimos hoy otra que no insertamos 
por falta de espacio, en que nos participa 
haber descargado en aquel pueblo otra 
nube de piedra aun major que la ante-
rior, con lo cual y aunque todavía no se 
podían apreciarlos! nuevos daños causa-
dos poresta ú l t imasecomprenderá en qué 
situación tan angustiosa quedan pueblos 
de tanta importancia agrícola y cuyo 
único modo de subsistir han visto destrui-
do en poco tiempo. 
Según noticias, en Ar«nda de Duero 
(Búrgos) las tronadas han sido tan fuer-
tes que han inundado la ribera de dicho 
punto y destruido las cosechas. Nada de-
cimos de los daños hasta que nuestro 
celoso corresponsal nos facilite los datos 
exactos. 
E l Correo G'talán dice: 
«Varios cosecheros de las importantes 
comarcas de Vallés y del Llusaués han 
manifestado los perjuicios que les i r ro -
gan las muchas fabricas de vino artifi-
cial ali i establecidas. 
Aparte de que son atendibles las quec 
jas de estos propietarios, también alcan-
zan los perjuicios á. sus colonos y al p ú -
blico en general, ya que para la elabora-
ción ar ificial del vino se acostumbran á 
usar drogas altamente nocivas á 1* salud 
pública. 
Eu importantes almacenes d eesta capi-
tal se expenden eo gran cantidad mate-
rias colorantes, cuya base es la fuebina, 
y cuyo uso, en su mayor parte, se desti-
na á dicha sofisticacion. 
Creemos que el señor gobernador está 
en el caso de castigar severamente á los 
que adulteran un ar: i ulo que, en la cla-
se jornalera particularmente, es de pr i -
mera necesidad.* 
Los acreditados fabricantes de máqui-
nas y artefactos agr ícolas Sres, Juliug 
G N-ville y C de Liverpool, cuya su-
cursal para España está en Barcelona 
han sido nombrados proveedores de la 
R hlCrtsay autorizados por real ór len 
para el uso del escudo de las armas rea-
les de tíspaña, recompensa concedida á 
sus acreditados trabajos. 
gorr^spuBdencía Mtrüéatíl 
Durante la temporada, se calcula que 
se han vendido en Nueva York, una 
cantidad de fresas que su valor calculado 
es 100.000 libras esterlinas. 
Escriben de diferentes puntos del llano 
de Urgel, que desde pocos di«s está ha-
ciendo grandes estragos en el v iñedo, 
que es su principal riqueza, la terrible 
plaga conocida por el mildew, hasta el 
extremo que si la Junta provincial de 
Agricultura no toma enér íñeas y pron-
tas medid»s para combatirla, mori rán 
muchos millones de cepas. 
Terribles fueron los efectos produridos 
por la tempestad que descargó el lunes 
úl t imo en los alreaedores de Pontevedra. 
En la zona que compren e la parro-
quia de Mourente, y los lugares de la 
Seca y Lerez, la gruesa piedra que cayó 
de forma triangular, devastó los frutales. 
Señor directoT de la CR̂ VTCA DB VTTÍOS 
T I V I S A (Tarragona) 27 de Julio. 
Muy señor mió: Cumplo hoy con la 
misión de corresponsal del periódico de 
su digna dirección, interrumpida de al-
g ú n tiempo, por causas ajenas a mi vo-
lutoad. 
E n ninguna de mis correspondencias 
he podido dar á Vd. noticias que pudie-
ran satisfacer los deseos de nuestros pro-
pietarios sobre el aspecto que ofrecen 
nuestros campos, pues hace muchísimo 
tiempo que no vemos mas que calami-
dades que pesan soore nuestro país v 
acaban con nuestras escasas cosechas. 
Principiando por la de cereales, que es 
la de menor importancia, por las perti-
naces lluvias de la prim vera y princi-
pios de verano y por el cambio repenti-
no de temperatura á principios del que 
fine, pasando de una temperatura suma-
mente baja á un excesivo calor, agos-
tando por completo la lozanía que ha-
bian adquirid'« á principios de la prima-
vera, puedo asegurar que es completa-
mente nula, que deducidus los gastos de 
cultivo y recolección, que tocaya á su 
termino aún las operaciones de trilla, 
n i n g ú n rendimiento reportaran nuestros 
propietarios. 
En general, mejor aspecto ofrecen por 
ahora nuestras viñas , creciend • con ex-
traordinaria rapidez, presentando gran 
li zanía, pero adoleciendo todas de la es-
casez de frut", efecto sin duda de las 
coniinuas lluvias durante la florescen-
cia, siempre perjudicial en toda clase de 
frutos, cuya circunstancia tiene alErma* 
dos a lgún tanto a nuestros labradores; 
pero más que todo y con fundamento, la 
aparición en a lgún punto de la terrible 
enfermedad dei midew, que tantos es-
tragos y pérdi IMS de gran consideración 
nos ocasionó ya el año pasado. Dios ha-
ga que no tome las proporciones del año 
anterior, pues con aquel paso muy pron-
to nuestros campos ofrecerán un trisiisi-
mo aspecto, siendo la miseria y ruina de 
todo núes ro país. 
Por ún imo, voy á hablar de la cosecha 
de las almendras, porcontituir la princi-
pal riqueza y .»er peculiar de es'a vida. 
S i o q u e s e a t r i b u y a á las últimasheladas 
deinvit-roo, decusa circunstancia depen-
de la mayor parte de los años labuena o 
mala-cosecha, lo«derto es, que en elacmal 
es tán mala, que los productos seráncuasi 
nulos; pero a pesar de todo, por conten-
tos se dahan altrunos propietarios con la 
pérdida de la cosecha, si no fuera que en 
este arbolado aparecen otros males de 
muchís ima consideración, como es la 
gran mortandad de almendros, que no 
parece otra cosa sino que Dios quiere 
acabar con est* rica producción, pues 
aparte del sin n ú m e r o de perdidos por 
completo, todos aparecen atacados de 
cierta enfermedad, que por poco que se 
fije la atención en ella, parece ser lá 
característica del miidew en las hojas 
hay un gran número de munchas encar-
nadas, se secan cayéndose á lo» pocos 
dias, no llegando á un verdadero estudo 
de madurez las contadas almendras que 
hay. 
A pesar de todo esto y la poca existen-
cía de a ñ ' S an'eriores, los precios son 
a lgún tanto b-jos pagándose la mollar 
en cáscara de 45 a 47 pesetas sac< de 50 
kilos, y la espernuza en grano dr 73 á lo 
pesetas el quintal de 41.60 kilos, siendo 
poquísimas las transacciones. 
Nuestros vinos han adquirido pr< cics 
bastante altos, aunque también son con-
tadas las compras por no quedhr exi teu-
cias, pagándose los de clase a lgún '* í»J¡ 
buena de 7 á 8 duros carga (121 60 
litros). 
En cereales ninguna transacción, y en 
aceites las pocas que se verifican se co-
tizan de 12,50 á 13 pesetas el cántaro, 
medida del p a í s . — E l corresponsal. 
CR*. NICA DE VINOS Y CEREALES 
L E R M A (Burgos) 31 de Julio. 
Aqiií como en casi ioda España Ueva-
HIOÍS todo el mes de Judo de ag-uas y tor-
meutbS sufriendo el campo contínuuá si-
niestros. 
Los labradores están e» un continuo 
scbresalto por el mal temporal, que les 
i » causado pérdidas de gr»n considera-
ckm; 1» g ranazón es mala y loa trigos 
geran de poco peso y sus harinas de mal 
c-usto, aña liendo á est oque la paja está 
de un color que más parece basura que 
otra ci sa. No han tenido un dia bm no 
para ia trilla porque todps llueve de no-
nada mojHndose las parvas,- de tal ma-
nara que algunas .ya creo se han de per-
der por la fermentación que en el!as se 
ha desarrollado. Ayer poco después d^l 
medio dia se formó un extenso nublado 
por la parte Sur que cogió una grau ex-
tensión, con tal abiindanria. descargó 
agu» que sobre las 7 de la tarde la vega 
titulada de Cirrebilla parecía un brazo 
de ria( arrastrándose eu su ci rriente un 
considerable número de haces de miés, y 
entre S y 10 de la no^ he el b«rr¡o de este 
pueblo 'itulado los Arrabales de San 
Franci-co, se hallaDa inundado por el 
rio llamado de Carrebilla, hatm mío con-
tado eu pow tiempo más de 80 haces que 
el mi.^mu bajó. Las auioridade»3 y gober-
nador civil se presentaron en el mencio-
DMdu arrabal, y entre otras medidas to-
maron la de ^acar de la cama ¿ d o s n iñas 
que fe hallaban con el surampion y po-
nerles en otra casa d<mde las aguas no 
podiin llegar. 
Las Mguas vinieron de un pueblo l la -
mado Cebrecas distante de aqui más de 
tres leguas y fueron t< mando aumento 
con las «le los urroynelos que á él afluían; 
en eí molino de D. Juan J sé Arroyo que 
tiene en la veg-H de Rubilla Cabriada, 
perdió el molinero varios útiles de la la-
brai za. 
Los puebl s de Tardiemes, Quintana 
del Agua y Sania Inés que e.-tan en el va-
lle deí rio Ariauza h*n sufrido grandes 
pérdi ias en sus alubiares y arrastradas 
muchas mieses •*] mismo rio; en el té r -
mino de Puentedura eu la carretera d é l a 
Venta de U Esirelia ha sufrido un puen-
te desperfectos de g-rsn coasi leracion en 
una de sus cepas, y un kilómetro de ca-
rretera ha quedado casi iutranshable. 
No es pwsible saber auu noticias de 
otros pueblos que han -ufrido daüos con 
efi'e temporal, pero deben de ser muchos 
y grandes. 
tíu el mercado ceh-brad'i el 29 el t r igo 
tuvo un niza c nsiderable llegando á pa-
gar-e á 44 rs. fanega. 
L<'S labrad'«re- de esta Ju l i án Manso y 
Domingo P«lncios, hau trai io una sega-
dora de Elizal.ie y Compañía á Búrgos 
y est«n muy satisfechos de sus resul-
tados 
La extracción de vinos claros se va 
animando vendiéndose á 15 rs. cántara 
par.i fuera y 16 para la población,— 
£>. R. 0. 
V I L L A DKL PUADO (Madrid) 1.° de Agosto. 
Mis ocupaciones «gricolas no me han 
permitido ocupirme en dar á Vd. no- i -
CÍHS de ia situaciou agrícola y comercial 
de es ta lucalidHd, pero ya más desocupa 
do dedico un moment o á dicho objeto. 
La ven a de vino concluyó con un re-
sultado satisfactorio para los hibradores, 
pues la últiMia partida se vendió á 18 rs. 
arroba y hoy está á 20, pero no ha que-
dado ni fiara el consumo de esta, tenién-
dose que proveer del rico y exquisito v i -
no de Mén-rida donde se cotiza á 18 rs. y 
26 I» donde hny una saca grandís ima. 
Los cereales están dando el resultado 
que se esperaba, siendo muy corta la co-
secha lo que da lugar á que la opera-
ción de la siega es¡é casi terminada y 
fjor lo tanto próxima á concluir la de a tri l ln, siendo esta la «-ansa de que los 
granos ha\an tenido alza, rigiendo los 
precios de 50 rs. fanega de trigo candeal, 
cebada, 40 habas, 28 algarrob.is. 
LM oliva parece que presenta una co-
secliM regular, pero no se hall» por todo 
el término igual , no habiendo tenido en 
todo el año subida ni baja el aceite, r i -
giendo por lo t^nco a 40 rs. arroba. 
LH brotacion de la vid ha sido regular, 
pero hoy iodas las cepns vi jas se hallan 
con la enfermednd iiel cólera ó sea el 
oidium, por ib que su fruto es escaso y 
enfermo, pues atiu cuando se combare 
con todos los medios que se puede, sin 
embargo se extiende m á s que se cura. 
La uva nue tanto y merecido nombre 
concede a esta población que es la Arb i -
Ha ya se van cogieudo algunas cargas 
para la córte, pero hasta ahora no han 
salido más que cuatro, las cuales no se 
han vendido á buen precio debido á la 
escasez que >.qui hay, pues se calcula eu 
una mitad que el año anterior siendo su 
precio el de 14 rs. arroba al pié de la 
cepa. 
Aquí como en todas las demás pobla-
ciones de España estamos aterrados c u 
las much»s y grandes nubes que uiaria 
mente nos visnan, pues la piedra que 
descargó la del dia 30 del pasado dentro 
zó por completo diferentes panes de estos 
vecinos. Estamos un poco tranquilos por-
que por ahora no tenemos la enfermedad 
reiuijnte aúu cuando hace sus esirag^-s 
en el inmediato pueblo de Quismondo, 
sin embarg", no podemos alejarnos me-
dia legua de la población sin ir conven-
cidos de que hemos de volver cala los de 
agua, cuyas causas nos obligan a pedir 
ai Todopoderoso detenga su poderosa 
maco aña cuando lodo lo merecemos. 
Las lam.s se encuentran paralizadas, si 
bien escasas partidas se han envasado y 
se envasaran á 50 y 51 1[2 rs. arrob», pe-
ro lo general de ios ganaderos uo ac-
ceden á ese precio debido a la poca falta 
que les hace su impurie.—M. O. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Madrid) 
29 de Julio. 
Por fin han cesad > por hoy, señor d i -
rector, lus terribles nubes que hace uias 
vienen sucediéndoíe, habiendo cansa-
do inmensos daños en huertas y viñedos; 
no siendo menos en las parvas, doude el 
pan se nace, ennegrece y en parte se 
pierde; y no seria lo peor si no volvieran 
á reproducirse, según vemos algunas 
señales. 
El daño es general en el término, p- ro 
hay pag s donde, según me aseguran, 
se ha perdido la mitad del fruto, y eu 
fincas de quien escribe estas lineas, por 
desgracia, las tres cuartas partes, l le-
vándose ia tierra laborable además y con 
ella algunas cepas, derribando traviesas 
de piedra y llevando ésla a gran dis 
tan cía. 
En los pueblos circunvecinos tambieu 
ha hecho gran daño, pero sobre todo eu 
Cebreros, ha quedado la mitad del té rmino 
arrasado, .>egiiu me dicen, quedando las 
cepas negras como en invierno; lo cierto 
es que desde e-te término se veian blan-
quear las viñas como cuando hay uu 
gran nevazo. 
Sin embargo, y gracias á Dios, en me-
dio de tantas desgracias tenemos com-
pleta salud y como no se ha conocido 
nunca; en este mes en que se cometen 
excesos con pepinos, brevas, tomates, 
etcétera, suele h>»b r enfermedades, ca-
lenturas y tercianas, pero hoy felizmente 
apenKS se contaran enfermos en 3 500 
almas que tiene esta villa. 
Los vinos algún fnnio encalmados, y 
á los 18 rs. los 16,133 litros; no obstant -, 
hace unos dias midió 13 carros para el 
Norte de España D. F' rnundo González; 
anteayer cinco carros D Víctor Quirós, 
de ésta, para el Norte también y alguno 
que otro para estos pueblos próximos: la 
exis^ncia es, según cálculos de varios 
coseeheros, de treinta mil arrobas; ha-
biendo quien dice que hay algo m^s y 
otros que a'go menos; pero lo que sí h^y 
son clases muy superiores, eu al -ohol 
tinte y buen paladar, y sobre iodo sin 
yeso mucho de ello: el cosechero Ricardo 
Martin puede ofrecer mil arrobas, todo 
igual y sin n ingún geuero de compostu-
ra garantizando es'a v rda l ; creemos lo 
tenga también D Lorenza Retuerce, Lo-
pe áanchez y Manuel J iménez ; el botero 
que tan bien arregla las corambres sin 
gusto á la pez — ^ . M. 
NÁJERA <Rioja) 31 de Julio. 
Tristes y muy desconsola loras son las 
noticias qu« de la mayor pnrte de España 
estamos leyendo en los periódicos políti-
cos y no políticos. No sé á que obedece 
estos castigos ten grandes, ¡Dios sea con 
nosotros! Otros mayores no.-, podrían so-
brevenir. 
Ayer á cosa de las cinco de la tarde se 
desencadenó una tormenta acompañada 
de gran piedra, durando muy cerca de 
dos horas, machacando todo cuanto en la 
junsdicion existía, llevándose sus torren-
tes las mieses segadas, la paja y grano 
que en las eras había , basuras y todo lo 
que encontró a su paso, hln la huerta ha 
dejado arrasado todo, pimientos, patatas 
y alubias, todo ha quedado -m lo más 
triste, quedando, por tanto, arruinados 
gran parte de labradores y hortelanos. 
El rio Najeria haciendo grandes des-
trozos bajan io muchos arboles, etc. 
A uua legua de éste pasa el rio t i tu la-
do el Jaldo, el que baja por las jurisdic-
ciones de Rezares, Manjarres, Atesor, 
Huércanos y Uruñuela ; y de ésta á Náj^-
ra hizo tales y tan .grandes daños en 
solos momentos, que los pueblos citados 
han tenido* grandes pérdidas, así como 
no&otros con su desviación de parte de 
su cauce y sobramiento de sus aguas, 
pero de eŝ e rio el que mfts ha padecido 
e- el pueblo de Uruñuela , el cual rae aca-
ban de asegurar que se ha llevado unas 
cuatro casas, y entre ellas una posada, 
l i tu ada de A>O a, arrastrando uua por-
ción de cubas de las preparadas par v i -
no de un tal J. García comisionado y ha-
bitan'e en dii-ho pueblo. 
En el mercado que se celebró en ésta 
a>er. tan s lo hubo once cargas de tr igo, 
venoiéndose la fanega a 45 rs. y cebada 
á 28. Las viñas hau quedado perdidas y 
muchas á palo seco, así como la oliva. 
¡Uh s nos ampare y nos conserve!— 
A . M . 
RICLA (Zaragoza) 31 de Julio . 
Estamos en un tiempo tan especial, 
que no pasa di» sin haber tronadas y to 
das malas/ puesto que un dia apedrea 
por uu término, al siguiente por otro y 
así sigue de manera que pueden contar-
se las viñas desechas los caminos y ca-
rreteras ¡o mismo, tanto que la de Riela 
á Magallon que estaba concluida y no 
entregada ha sido en varios pumos de 
este término municipal poco meuos que 
destrocada; esto unido al cólera que nos 
ha e.̂ tado más que diezmando y aun si-
gue, aunque en muy pequeña escala, 
puede suponerse como estaremos en esta 
de-graciado puebl». 
De precios no puedo darle noticias de 
n i n g ú n efecto, pues no hay quieu venda 
ni quien compre; las mieses están en los 
campos y no se atreven los labradores á 
traerlas á las eras porque como se mo-
jan todos los días, si las ponen faginas 
germinan los granos y en los campos no 
pueden tenerlas por tener que hacer las 
Uabores de la presente estacipn, de ma-
nera que no se puede calcular hasta don-
de llegaremos, ni en que vendrá á parar 
esto si la atmósfera no se limpia no vi-
niendo un viento norte que nos salve. 
- 7 . Q. 
G1NTKÜÉNIGO (Navarra) 31 de Julio. 
Con morivo de estar ausente de esta 
localidad durante una temporada no he 
p< dido comunicar V I . entre otras co-
sas, los desastres ocasionados por el pe-
drisc del dia 16 d i corrí rué. 
Grande es en verdad el daño ocasiona-
do en el término por oonde descargó tan 
fa;al meteoro, pues bien puede calcular 
se habrá perdido esta loc/didad más de 
la tercera parte de la cosecha ordinaria ó 
sean uuos 200.000 cantaros de 11,77 l i -
tros, esto sea dicho en glofío, pues repi 
to que en el lugar donde descargó la 
tormenta no han quedado, como vulgar-
mente .̂ e dice, ni las cepas; tales fueron 
los perjuicios que bien pueden figurar 
en la historia de calamidíides de esta 
vi l la . 
En vinos apenas se hacen transac do-
nes, r i ^ e el tipo de 14 á 17 rs. el cán ta ro . 
— E l corresponsal. 
ÜRÜÑELA (Rioja) 30 de Jul io . 
Este dia ha sido uno de los calamito-
sos para este pueblo. A las cuatro de la 
tarde se desencadenó tan fuerte tempes-
tad de agua y piedra, que lo que toca k 
cebadas, trigos, patatares y hortalizas, 
todo se lo ha llevado una manga de agua 
quedando raso por completo. 
En la parte baja de este pueblo tam-
bién ha hecho daños de gran considera-
ción, derribando muchos edificios é inun-
dando las casas hasta dos metros de al-
tura, y lo peor es que és as han quedado 
llenas de lodo haciéndose temer que por 
tales causas pudiera desarrollarse algmna 
epidemia contagiosa En las huertas no 
ha respetado tapias pues todo lo ha con-
cluido aún cuando estos muros de defen-
sa eran bastante fuertes. 
En el viñedo también hay bastante 
piedra, pero esto ya se puede sobrellevar 
siempre que no sobrevenga o ro pedrisco 
Ahora toca que los altos poder-s tien-
dan su protectora mano sobre es os hon-
rados labradores, para que en lo s u o t - s i -
vo puedan de nuevo atender aunque con 
mucha estrechez á sus nuevos cultivos 
preparatorios, pues ya apenas queda .ion 
que alimeniar á sus ganados que han de 
preparar las tierras para la próx ima se-
mentera. 
A consecuencia de cuanto dejo apun-
tado, el tr igo y demás cereales en alza. 
En vino ninguna otra venta, pues s i -
gue á los 24 rs. que se registró en m i t i l -
ma del 15. 
Ea aguardiente orujo hay una par'ida 
que se cederá á 24 rs. cántaro de 52° Gay-
Lusac. 
También en NAjera, Tricio, Alerón, las 
Arei zauas y Huércanos , han sufrido 
ba * Un tes d^ños en^l mismo dia 30 .—El 
corresponsal. 
C K N I C E R O (Rioja) 31 de Jul io . 
H y no puedo comunicar ¿ Vd. las 
graias noticias que di en la anterior res-
pecto á daños eu el viñedo, pues ya he-
mos sufrido daños de alguna considera-
ción, tanto de lluvias torrenciales como 
de piedra. 
La nube de ayer descargó eu ésta bas-
tante a^-ua, pero en el inmediato pueblo 
de Uruñuela y Nájera debió ser una cosa 
h o r r o r o s a á juzgar por la avenida en el 
rio Ebro. que en poco tiempo se vió cre-
cer y arrastrar árboles de gran tamaño 
y h a s t a barricas flotando por el agua. 
Con este temporal de tronadas que lle-
va y a mes y medio, perdiendo ser las mie-
ses s-üradas, de lo poco que se pued^ co-
ger por ser pobre en extremo la cosecha 
de granos, el labrador sufre una crisis 
j amás conocida y se nota en todos el dis-
gusto general; en medio de esto seria to-
lerable si cont inuásemos como hast-i la 
fecha libres de la invasión colérica que 
nos amenaza. 
La venta de vino encalmada y los ce-
reales en alza; ayer subió el tr igo eu el 
mercado de Nagera á 49 rs. Ia fanega.— 
A. M. * 
ARÉVALO (Avila) 30 de Julio. 
Es'amos asusiados con tantos nubla-
dos que destruyen la cosecha y no dejan 
recoger nada de lo poco que queda n i 
con mala sazón n i con buena á estos la-
bradores, y sigue amenazando la conti-
nuaeion del temporal que de seguir as í , 
serán grandes los males, porque ni la 
p-ja servirá, que unido á ia epidemia co-
lérica q i i " nos rodea acobarda á todos. 
Gracias á que este punto es lo más sa-
no de Castilla y sus aguas las mejores 
también , que unido al «li-aíde celoso que 
no descansa en la vigilancia, estamos 
hasta hoy libres gracias á Dios de la epi-
demia reinante que me a legraré no en-
tre en Vds. tampoco. 
Nuestros precios subiendo nominal-
mente, porque al ver esto nadie quiere 
vender á no ser alguno que le oblig-neu 
sus atenciones, siendo el de trigos de 41 
á 42, 25 a 27 cebadas, centenos y alga-
rrobas.—^'. G. F . 
T A L A Y E R A DE L A R E I N A ^Toledo^ 2 de 
Agosto. 
Procuraré ponerle al corriente de los 
precios que aquí se cotizan por hoy, tan-
to de cereah s como de legumbres, como 
de líquidos seg-un verá al final de esta. 
La mayor parte ó casi todos los labra-
dores, es decir, todo el que tenia sembra-
do alguna cosa, han sufrido pérdidas en 
estos di«s atrás por eausa de las tempes-
ta les que por aquí hemos tenido; los 
grandes nublados que han descargado 
en esta población y todos estos contor-
nos, tanto de agua como los de piedra y 
aire á la vez que han hecho bastantes 
destrozos así en los trigos c«mo garban-
zos y en particular á las viñas que las ha 
d jado muy mal paradas, por consi-
guiente se espera uu año bastante me-
diano y de varias calamidades. 
Los precios son: tr igo la fanega, de 
46 á 48 rs.; cebada id , , de 24 á 26; habas, 
de 34 á 36; aceite, de 48 a 50 rs. la cán-
tara; aguardiente, de 28 a 30 id . , de 46 
á 54 s e g ú n clase y grados; viuos, de 18 
á 30 segun clase; este liquido s« oree 
subirá más en precio por los desperfec-
tos que han sufrido los v iñedos .—El co-
rresponsal. 
Lianaamos la atenciou soOre el anaobio r 
los mni'-ultores que i n f e r í a m o s en la plana co-
rrespondiente, por «er an producto edcaz, eia 
género atibuno de duda contra «I agrio y ácido 
de tos vinos, reuniendo la ventaja de qae se 
aso del Hmmo es oompletamente inofensivo á 
h »;alnd. 
j . L. wums 
B O l i D E A U X ( F r a c í a ) 
Inform» á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
ciaiues, que admite vino» á la ven a en dicha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
U T E N S I L I O S Dfc BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , úl i les de tonelero, etc. 
11. KEHKICTN 
Calle N. Dame. 45, Burdeos (Francia ) 
E l oroápecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA. DE VINOÍ Y CEREALES 
Molinos harmeros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad <;e produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda ciase da apa-
ratos para la agr icu l tu -
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía eo el consumo 
<iel combustible. 
Los env ío s se haceií 
directamente de I n g a 
t é r r a ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á q u k n ios pida. 
Julius G. Neville y Compañía, OFUFX CHAMBEAS, Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S G . N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G . N E V I L L E , P U E R T A D E L S O L , 6 . 
Instalaciones 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
p a r a y i n o , a c e i t e j y i n a g r e 
comple-
t ' S d»- fábricas de a l -
cohol, a z ú c a r , a'midnia y 
chocolate. — equina ia 
para h explo tac ión de 
minas, rai s, wagones, 
cab'es de acero i^acá, y 
c á r a m o , bombas, etc.— 
Tornos cil indricos, cepi-
Üadoras y d e m á s m á q u i -
nas herramient-s para 
talleres de ••onsfruccion 
y toda clase do maquina* 
ria para labrar madera. 
UUÍCO representante 
de los 6res Davey Pae-
m n y Compañía , Col-
chester — (Jonst iuctoréé 
especia istas e m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
u i j A r • n > i / •i ' i I C A • , , premiados con íuedal l i 
Kste desagreg'ador funciona en Kspana con el mayor éx i to eu mas de J50 ejemplares. He emplea para de oro en las hxposicio-
t r i tu rar e! t á r t a r o , el alumbre, el hueso, tas bellottas', cuernos y astas de toro, yeso, caroon de piedra y leña, nes in ternación;! ¡es de> 
coke, cortezas de todas clases, abouos, patatas corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc Referan- Lóudres , A m s t e r . i a m 
cias y precios al pedirlos. Calcuta y otras. • ' 
DE T O D A S C L A S E S 
D E P O S I T O G t t N E Í U L ÜE MAQUINAS A C t R l d L A 5 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agust ín Eyries 
A C E I U B E R E C O L E T O S , G: V A L L A S t O L I U 
P r e n s a s y p i s a d o r a s de u v a 
M A B 1 L L E , 
sistsma- universal de palanca miiltiple 
Eslas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en ludas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y e r o 1 0 d i p l o -
m a s de h o n o r . 
B o m b a s Noe p i r a trasiegos de toda clase de l í-
quidos, riegos, incendio, etcétera, etc . , IÜO medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
' ' ' |a Universal de París y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay ademas otras c la -
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i -
á ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l » - » , sencillas y completas para 
casas de labor v talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fuelle es de 
gran p o t e n j ¡ a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t y e m p a l i a , clarifican ins tatá-
aeamente todu clase de l íqu idos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á é s t e todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos porcaballe-
ria o v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
cabal ler ía ó v a p o r . —T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballería ó va 
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a j o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para cr 35 y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e .—T i j e r a s de 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastad.is del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas v de o c a s i ó n .—A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza'alcohólica de los vinos, aguardientes y licores. —Hay ade 
m á s un sin fin de otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fáorica se manda traer cualquier máquina que se pida si no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten catá logos gratis. 
M A Q U I N A S _ A G R Í C O L A S 
S - G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
re, España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A D 0 R A . La de mayor aceptación en el pa ís . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G a — Burgos. 
Y P I 
CüN»TAÜ() -COMISIOfKRASSp 
C E T T i S ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en estii plaza, a lus exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en --ste im-
portHnte mercarlo, faciíitándulés 
pipería para sus remesas v dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
en l i I J O i V (Fx a n a i a ) 
BODSGASJ^SFAGIOSAS 
V E . T i ' T A D s m R j > C A f l C I A í 
depositadas, ctr rc p.aisiú.idaii de rccactlación. 
AÜ3 ft-A^iTOS U O O f t ! * V t N O S 
60 0/0 del valor, SCD b,:c:;as condiciones, 
¡tirisifse a ¡vi. BQBHftT.atf«cW ^ It Piedad, ea DUOS. 
¡¡¡EL MAIANTS!- ' ! 
Interesante y provechoso á lodos .—Es-
cuela de v i n i l i c a c i ó n . — G u í a del f a b r i -
cante dt- jabones y v a r i a s industr ias 
p r á c t i c a s y medidas modornas por 
D J o s é L ó p e z C a m u ñ a s . 
Esta ti'jeva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, e d i c i ó n 3." mejorada y 
corregida con 5s4 p á g i n a s y grabados, es 
de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y provechosa para 
los agricultores, el c. tueccio, propie ta-
rios, c o n e d o r e - , agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y e s -
pendedures de * inos. aguardientes, j a b o -
nes, l icores y toda c ase ele bebidas y he-
l a d o s y lo mejor de cuanto ha dado á 
la/, su comiietente, prái tico y r e c o n o c i -
do autor. E s un v e r d a d e i o niae^tio p r á c -
tico en casa que evita grandes p é r d i d a s 
y se gana mucho d i ñ e n , esplutaudo las 
industrias con la ma> s l r i i y ú l t imos a d e -
lantos que esplica; y e n s e ñ a á plantar y 
cu l t i var v i ñ a s , hacer c u r a r , adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes , l icoies , v ¡ -
n a g r s, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asiallos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas , pipas , c o -
nos, pozos y toda clase de vasi jas , e t c é t e -
r a , et 
E l autor, remite ejemplares á vuel ta 
de correo á quien mande su importe de 
13 pesetas ó ^3.50 en sellos y e l « N o r t e 
e n o l ó g i c o » que vale 5 peseta?, pol* 3 ^ 
los que compren el DIAMANTE, precios 
m u y baratos dada su import n c i a y re_ 
conocida utilidad. L o s pedidos bajo este 
sobre: Provincia de C i u d a d - R e ^ l , Señoj 
don J o s é Lope?. C a m u ñ a s , F e r i o - c a r r i l 
n ú m . 3, Manzares 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
M ^ T r - Ü'l"1™''/' Kaa">" « " ' « « l ^ " - « n d a r á c o l í T n * i-ello de lo centiraos de peseta « v w n a u 
No se c o n t é tará á o.nguna carta q u » no contenga dicho valor 
SJC neoeMian r pr-senlantes activas con referencias. 
E u g e n i o Á n g l é s . B a l m e s , 6 . B a r c e l o n a . 
h LOPEZ DE HEHEDIA 
H A R O : ( í ^ o j a ) 
[ u r n a s a g r í c o ) a s , _ ? m e ó l a s é i n d u s t r i a l e s 
fejMicjaliílaii eu a r t i ím ¿Jfi mi$¡ii \ tiwxxm b 
üi i ico sub-agentfi para la provincia do Loorroño de las Z*-
tacra* gcondmiau pr&Ueffputi* y LEGlA F E N I X privilegiadas. 
A. los vinicultores 
la* interesa conocer el admirable especifico que hace d^aparecer oom-
pleumente el agrio y ácido de lo* viúbé blancos y tintos; asi .IOÍOO Jas dife-
reutes dpbcacioues que tiene p?,ra la víti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando s e ü o para «u r e m i s i ó n , * O M-*nnrtl del Ca-
ro — C a l i * Ma or. n ú m . i 5 . Ma :riW 
LA SIN PAR 
beldadcra y acribadora 
L A R E I N a 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado S i n P a r 
que empieza este anuncio. 
Para satisfacer los deseos de loí 
grande» iaLradores hemos cons-
truido este a ñ o dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movido- a ma* 
o ó con motor de sangre d de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN E Y -
R I E S , depós i to de maquinas agrí-
colas. Acera de Recoletos, n.0 5, 
Valladolid. 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño , entre Fuenmayor y Nalda, y por no poder aten-
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en 
és tas , dos Bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva, donde j 
acuden á prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, a d e m á s , tierras | 
blancas, v iñas , olivos, excelentes arboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los út i les necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones nacio-
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la expor tac ión 
de sus caldos. 
[nfonnaran en la adminis trac ión de £ / S e m a n a r i o Riojano, San Blás, 6, 
tercero, Logroño, y en las oficinas Je la CBONICA DB VINOS Y CEREALES, plaza 




PH1V. 8. 0. O. O-
33 ^dallas 
ORO, 
PLATA Y DFIONCK 
lr Premio 
BUKDEOS 18S2 
nite franco de porte 
es para bodegas y aloiacenes. 
E! CtW 
Prorisiones t, 
btillaje de lonaleros, máquinas vmitolag, Uombis esti 
maiilsinias para el trasiego de los viuas y a^uardicales, 
máquiiu para capiolar, etc. 
£ . G E R V A I S y O , C o n s t r u c t o r e s 
28 y 30, Cours Judr lque 
C A U D E R A N - B U R P EOS% 
tr/lQUINAS VINÍCOLAS É INODSTRIUES 
.felona, Genis, Bacooa j Burea 
CALLE DE LA PRINCESA, 53 
„ B a r c e l o n a 
Bomba'; Fafeur, sin riTal para 
I el trasiego de vinos por su solide* 
resultados. 
5 Filtros para vinos con mang«8 
gde tejido especial, privilegiado. 
Manyas especiales para vinof 
".J^Vblancos y aguardientes. 
j ^ ^ ^ B W B c a k i s . . . ^ ^ iiillij j i i M i a i l i l i i i • Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
/ í o m t a de rosario parS riegos, fuentes públ icas , cafés y otros cstablaci-
mienlus especiales; para familias y para grandes profundidades 
Piensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebulliómetros y otros diversos instrumentos de vinos. 
Insialaciones de toda clase de maquinaria. Mo con muelas de la 
y otros.—Se remiten catá logos y presupuestos. 
